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1. 公 司 上 市 是 经 营 者 收 入 迅 速 增 加 的 契 机 。 陆 一
（2004）在 2004 年把公司上市前和上市后的公司高管与员
工收入差距进行比较，发现高管与员工收入差距为 1 倍~3
倍 的 公 司 所 占 比 例 持 续 大 幅 减 少 ， 已 变 为 上 市 前 的
46.87%； 高管与员工收入差距为 3 倍~5 倍的公司所占比
例基本持平、 略有增加， 从上市前的 28.84%变为现在的
30.76%； 高管与员工收入差距为 5 倍~8 倍的公司所占比
例持续增长，从上市前的 15.87%变为现在的 23.08%，增长
了将近 45%；高管与员工收入差距为 8 倍~10 倍的公司所





均年收入为 51 761 元（2003，李才），2000 年上市公司管理
层里最高年薪平 均 值 为 8 万多 元，2001 年、2002 年、2003
年、2005 年、2006 年则分别为 12 万、15.7 万、19.9 万元、29
万、34.9 万，差不多每三年翻一番（李才，2003），其各年为
职工平均收入倍数分别为 6.9、8.6、12.0、13.1、14.2、17、18.4
倍 。 在考察 429 家深沪 A 股制造业上市公司（剔除 ST、数







年其前三名高管的年薪高达 1 889 万元，而企业亏损却高
达 15 亿多元， 在 2004 年其前三名高管的年薪为 1 020 万
元，而同期企业亏损 6 亿多元。 现实中，还有相当企业实际
利润的增降同经营者的年薪增减是不同步的，企业利润可
以减少，但经营者的收入必须增加；例 如，广 汽长 丰 2009
年比 2008 年的净利润下降了 79%， 而高管人均年薪却从










营者的平均收入是普通职工收入 14 倍以上， 由于我们统
计只是平均数，那么事实上，很多公司的经营者收入与职































































2. 当 γ<1 时，表示经营者不同程度存在自我利益，对
社会的贡献评价要低于自身利益的要求。 求出 q*= 1-γ2δ >
0，在 γ 一定时，当 δ 越大，表示社会力量约束越 强，q* 就































家调查系统调查表明经营者中 48.1%认 同 金 钱 使 人们 的
生活变得更幸福。
再看社会约束力量。 社会约束力量主要有法律法规、























效果。 为此，不妨将上述 δq2 中的社会的约束系数 δ 改写



















议院 曾 立 法 要 求 CEO 工 资 最 高不 超 过 最 低 工 人 工 资 25
倍。 再如，美国高管年收入由于股票期权的实施其收入增
长过快，在社会上就存在这样一种观点：认为执行官的收
入太高了，与职工差距太大，在《2003 股 东 代 理 人季 度 观

















































1 倍~2 倍；年薪收入不超过职工收入 3 倍左右。2004 年，国
资委开始对 189 家中央企业实行年薪制，在年薪制的设计
上基本采用封顶方式，例如 189 家中央国有企业负责人的
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